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Desain interior pada Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Depok 
harus dapat merepresentasikan wajah baru pemerintah yang smart dan 
friendly. Pemerintah menginginkan desain interior yang dapat 
memaksimalkan fasilitas pengunjung dan staff agar perpustakaan yang berdiri 
di dalam area balaikota ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah yang 
terbuka kepada masyarakat 
Maka dari itu, dibuatlah desain interior dengan gaya hi-tech dan 
sentuhan pop, dengan tema up to date. Dalam mendesain, konsep dan gaya 
hi-tech selalu dicirikan dengan teknologi yang modern dan berisi furniture 
yang mengutamakan fungsi. Serta berdasarkan kesesuaiannya dengan gaya 




1. Hasil perancangan interior perpustakaan ini diharapkan dapat bermanfaat 
dan mampu memberi solusi desain yang efektif dan efisien pada berbagai 
permasalahan yang ada dalam Perpustakaan Umum pemerintah Kota 
Depok.  
2. Hasil perancangan interior ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan 
baru untuk mendesain sebuah ruang public yang dapat merepresentasikan 
pemerintahan yang terbuka dan friendly. 
3. Hasil perancangan interior ini diharapkan dapat mengembangkan 
pemikiran masyarakat untuk lebih terbuka tentang banyaknya fasilitas dan 
program pemerintah yang diciptakan untuk mewujudkan kesejateraan 
masyarakat. 
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